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c::j t r a l  s g .o d  minutbs
S p e c i a l  M e e t in g  
O c to b e r  7 ,  19 48
The m e e t i n g  was e a l l e -  t o  o r d e r  by t h e  p r e s i d e n t ,  J im
M u e l l e r  r e a d  a l e t t e r  t o  C e n t r a l  Board f rom t h e  a lu m n i  
a s s o c i a t i o n  i n  which  t h e y  a s h e d  f o r  C e n t r a l  B o a r d ’ s 
a p p r o v a l  i n  a  p l a n  t o  change  t h e  name o f  ''New H a l l ” 
t o  a n  a p p r o p r i a t e  name i n  honor  o f  Monica B. S w e a r in g e n .  
The e x a c t  name f o r  t h e  h a l l  would  be decide^ by t h e  
p r o p e r  a u t h o r i t i e s .  Lucas  made t h e  n o t i o n  t h a t  C e n t r a l  
Board  a p p ro v e  t h i s  p l a n ,  Freeman seconded  i t  and  t h e  
m o t io n  p a s s e d ,
M o r r i s o n  r e p o r t e d  t h a t  she  h a s  r e c e i v e d  a  c o n t r a c t  f rom 
Jimmy Bedo in  which  he a g r e e d  t o  come w i t h  a  t h i r t e e n  
pdsffice o r c h e s t r a  i f  we w i l l  pay him #550 f l a t  r a t e  p l u s  
80# o f  g r o s s  p r o f i t s  o v e r  t h a t  am ount .  A f t e r  some 
d i s c u s s i o n  i t  was d e c i d e d  t o  r e t u r n  t h e  c o n t r a c t  and  
a s k  them t o  change  i t  t o  r e a d  jaQ# o f t h e  n o t  p r o f i t  
o v e r  #550.
M u e l l e r  d e c l a r e d  t h e  m e e t in g  ad , jam m ed .
M u e l l e r
a t  K inney ,P  
S e c r e t a r y
